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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kinerja 
keuangan yang dihitung menggunakan rasio profitabilitas dan 
diproksikan dengan Net Profit Margin (NPM), Return On Asset 
(ROA), dan Return On Equity  (ROE). Sampel penelitian ini adalah 
perusahaan yang bergerak di industri pertambangan, property dan 
real estate, serta manufaktur dimana perusahaan tersebut melakukan 
tanggung jawab sosial dan mengungkapkannya secara berturut-turut 
di tahun 2007-2010. 
 Data sekunder yang dikumpulkan berupa laporan tahunan 
perusahaan yang secara lengkap telah dipublikasikan, kemudian 
dilakukan teknik analisis data secara statistik menggunakan SPSS 16. 
Data telah memenuhi kriteria pengujian normalitas data dan uji 
asumsi klasik. Berdasarkan hasil pengujian, Pengungkapan 
Tanggung Jawab Sosial (PTJSP) berpengaruh terhadap NPM dan 
ROA, namun tidak berpengaruh terhadap ROE. Dapat ditarik 
kesimpulan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan 
tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
 
Kata Kunci: Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, 



















This study aims to determine the influence of corporate 
social responsibility disclosure of financial performance which is 
calculated using the ratio of profitability and proxy with a Net Profit 
Margin (NPM), Return On Asset (ROA) and Return On Equity 
(ROE). This sample research are the company specializing in the 
mining industry, property and real estate, and manufacture where 
these companies doing social responsibility and verbalize them in a 
row in the years 2007 to 2010. 
Secondary data is collected in the form of the company's 
annual report has been published in its entirety, and then performed 
statistical data analysis techniques using SPSS 16. The data is fulfill 
the criteria of normality test data and test the classical assumptions. 
Based on the results of testing, the disclosure of social responsibility 
(PTJSP) affect the NPM and ROA, but have no effect against ROE. 
Due to the NPM, ROA and ROE is the company's financial 
performance proxy so the conclusion can be drawn that the 
disclosure of corporate social responsibility does not affect financial 
performance. 
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